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Аналіз результатів сертифікаційних випробувань 
щодо надійності дитячого взуття
УДК 658.3:67/68(477.43)=83Рассмотрен основной спектр показателей качества, 
надежности, безопасности детской обуви, а также методы и способы проведения 
испытаний. Проанализированы особенности конструкций и технологий крепления 
деталей детской обуви, а также особенности материалов для изготовления обуви 
данного сегмента.
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The article describes the main range o f indicators o f quality, reliability, safety o f children's 
shoes, as well as methods and techniques for testing. The features o f design and technology 
o f fastening parts o f children 's shoes, as well as features o f the materials for making shoes in 
this segment.
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Сертифікація, що в перекладі з латини означає «зроблено правильно», 
визначалась як дія, яка засвідчує за допомогою сертифіката відповідності, 
або знака відповідності, що виріб чи послуга відповідає вимогам, визначе­
ним стандартом або іншим нормативним документом.
Якість дитячого взуття характеризується номенклатурою певних показ­
ників, які містяться у таких нормативних документах: ГОСТ 26156 «Обувь дет­
ская. Технические условия», ДСТУ 34858 «Взуття. Номенклатура показників 
якості», СанПін № 42-125-4390 «Вложение химических волокон в материалы 
для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показате­
лями» [1].
Головними показниками якості дитячого взуття є безпечність та 
гігієнічність матеріалів, які використовуються під час виробництва. 
Надійність дитячого взуття зумовлюють такі показники: гнучкість, міцність 
кріплення деталей низу та верху взуття, лінійні розміри, залишкова дефор­
мація підноска та задника [2].
На базі лабораторії «Укрметртестстандарт» (Київ), було проведено 
дослідження показників надійності дитячого взуття. Дослідними зразками 
обрано дитяче взуття одного асортиментного, видового, статево-вікового та 
сезонного призначення взуття різних виробників, що реалізує ВАТ «Універ­
маг «Дитячий світ» у Києві (табл. 1).
ТАБЛИЦЯ 1. -  Характеристика досліджуваних зразків дитячого 
взуття, що реалізується ВАТ «Універмаг «Дитячий світ»
Експериментальні дослідження провадили за стандарт­
ною методикою.
Етапи проведення досліджень та використане устатку­
вання (рис. 1):
-  Визначення температури і вологості приміщення (термо­
метр, психрометр)
-  Визначення маси зразків (ваги лабораторні. Adventurer 
ARC) (рис. 1,а)
-  Визначення деформації задника та підноска (ЖН30-2; 
Секундомір СоСпр2б-2-000) (рис.1,6)
-  Визначення гнучкості зразків (розривна машина РТ-250; 
металева вимірювальна лінійка ДСТУ 427; секундомір 
СоСпр2б-2-000) (рис. 1,в)
-  Визначення міцності кріплення деталей низу (розривна 
машина РТ-250; лінійка вимірювальна метал. ДСТУ 427; 
товщиномір типу ТР 25-100) (рис. 1,г)
-  Визначення міцності кріплення деталей верху (розривна 
машина РТ-250) (рис. 1, д).
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Рис.1 -  Е та п и  е к с п е р и м е н т а л ь н о г о  д о с л ід ж е н н я :
а -  визначення маси зразків; 
б -  визначення деформації задника та підноска: 
в -  визначення гнучкості зразків: 
г -  визначення міцності кріплення деталей низу; 
д  -  визначення міцності кріплення деталей верху.
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Проаналізувавши отримані експериментальні
дані, можна дійти висновку:
♦ Дитяче взуття, виготовлене вітчизняним виробни­
ком (ТМ «Берегиня», Україна, Чернігівська об­
ласть) є якісним і надійним за показниками 
надійності та повністю відповідає вимогам норма­
тивних документів, отже може бути сертифіковане 
і рекомендоване покупцю
♦ Дитяче взуття, виготовлене іноземними виробника­
ми («Smartfit» Китай, «Котофей» Росія) необхідно 
повторно дослідити для винесення остаточного 
рішення щодо його якості, надійності та можливості 
сертифікації, оскільки досліджені зразки не 
відповідають вимогам нормативної документації за 
показниками залишкової деформації підноска і 
задника та міцності кріплення деталей верху
♦ Рекомендувати споживачам дбати про здоров'я 
своєї дитини, купуючи взуття та інші товари для 
дітей
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